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26 年度 4 名，平成 27 年度 2 名，平成 28 年度 2 名，平成













26 年度 4 名，平成 27 年度 11 名，平成 28 年度 21 名，平











































のインタビュー調査は，三者の立場から 2 名ずつ計 6名の
協力を得て，平成 30 年 4月に実施した。話し手は A氏（平
成 26 年度協力者）及び B氏（平成 29 年度協力者），聞き
手はいずれも大学生として参加した 2名（庄内地域外出身
者）で C氏（平成 26 年度参加者）は社会人になっており，
D 氏（平成 29 年度参加者）は現在も大学生である。実行
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